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важно также тесное и творческое сотрудничество педагогического коллекти-
ва с советом студенческого самоуправления, студенческий комитет общежи-
тия, профсоюзом студентов, что будет способствовать выявлению лидерских 
качеств, формированию гражданского самосознания студентов. Социальное 
воспитание студенческой молодёжи в процессе культурно-досуговой дея-
тельности включает комплекс мероприятий различного направления: духов-
но-нравственного, гражданско-патриотического, художественно-эстетичес-
кого, экологического, спортивно-оздоровительного. Сегодня все большей 
популярностью во время досуга у учащейся молодёжи пользуются так назы-
ваемые «центры психологической разгрузки». Создание таких центров ока-
зывает значительное влияние на формирование личности студента, его соци-
альное воспитание.  
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Сучасні проблеми юнацтва пов’язані, головним чином, з відсутністю 
чіткого життєвого орієнтира. Серед найпоширеніших особистісних інтересів, 
які тягнуть за собою залежності різного психологічного та фізіологічного ха-
рактеру, можна вважати залежності від певних видів активності, що дозво-
ляють отримати задоволення, відволіктися від реальності. За результатами 
статистичних даних, третина сучасних молодих людей не уявляє своє життя 
без Інтернету; від 10% до 20% користувачів Інтернету перебувають в залеж-
ності від соціальних мереж; до 70% людей систематично грають в 
комп’ютерні ігри; до 10% людей проявляють залежність від мобільних при-
строїв, біля 6% – страждають сексуальними адикціями.  
Дослідники адитивної поведінки О. Єгоров, С. Березіна, І. Рущенко, О. 
Сердюк зазначають, що залежна (адиктивна) поведінка – це одна з форм по-
ведінки особистості, що відхиляється від стандартизованої та адекватної, яка 
пов’язана зі зловживанням тої активної діяльності, яка спрямована на отри-
мання задоволення. Адиктивні чинники неминуче призводять до того, що 
об’єкт залежності стає метою існування, а отримання задоволення - способом 
життя. Інші чинники стають колишніми моральними цінностями, інтересами, 
відносини з оточуючими перестають бути актуальними.  
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Сучасна молодь широко використовує всі можливості задля подальшої 
життєвої самореалізації, проте на шляху кожного стають перепони, які впли-
вають на свідомість та здоров’я взагалі. Варто відзначити, що адиктивна по-
ведінка може не нести шкоду нікому, крім хворого, через що родина такої 
особи просто не помічають проблеми, списують неадекватну поведінку на 
особливості характеру. Поведінка залежного не обов’язково призводить до 
захворювання або смерті, але закономірно викликає міжособистісні зміни та 
соціальну дезадаптацію. Б. Сегал визначає такі психологічні особливості осіб 
з адиктивними формами поведінки: знижена толерантність до труднощів по-
всякденного життя; прихований комплекс неповноцінності і зовнішній прояв 
переваги; зовнішньо сформована соціальність, поєднана зі страхом перед 
стійкими емоційними контактами; бажання приховувати неправду; прагнен-
ня звинувачувати інших, знаючи, що вони не винні; схильність уникати від-
повідальності в прийнятті рішень; стереотипність, повторюваність поведінки; 
залежність; тривожність.  
Таким чином, важливим соціально-педагогічним напрямом у сучасно-
му становленні молоді є профілактика соціальної дезадаптації. Переорієнта-
ція соціальних цінностей, підвищення важливості та актуальності інформа-
ційної сфери як стихійні фактори соціалізації, найбільш суттєво впливає на 
сучасну молодь. Тому, необхідно максимально прикласти зусиль до 
розв’язання даної проблеми. Це гарантуватиме в майбутньому вдосконалення 
системи взаємовідносин особистості та суспільства.  
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Одной из социально значимых задач отечественного образования явля-
ется подготовка студентов к современной жизни со всей ее сложностью, не-
однозначностью, информационной насыщенностью. Общество сталкивается 
с серьёзной трудноразрешимой проблемой: как сформировать творчески ак-
тивную личность, способную успешно действовать в нестандартных услови-
ях, гибко и самостоятельно использовать приобретённый социальный опыт. 
В связи с этим возникает необходимость осознания, какие компоненты жиз-
